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INTISARI 
 EVALUASI PENERANGAN JALAN (Studi Kasus Jalan 
W.R.Supratman Kota Bandung, Jawa Barat), Santa Mayretta, NPM: 10 02 13743, 
PPS Transportasi, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta.  
Kebutuhan akan penerangan jalan yang lebih baik tidak dapat kita abaikan 
bahwa penerangan jalan adalah hal yang sangat penting bagi pengguna jalan. 
Penerangan jalan yang dibutuhkan oleh pengguna jalan adalah penerangan jalan 
yang mencukupi dan tidak memberikan kesilauan yang berlebihan serta 
memperjelas pandangan dan memberikan rasa aman dan nyaman ketika 
berkendara pada malam hari. Jalan W.R.Supratman Kota Bandung merupakan 
jalur penghubung antara Bandung Utara dan Bandung Timur, namun kondisi 
penerangan di jalan tersebut kurang memenuhi syarat kenyamanan pengguna 
jalan. Untuk itu perlu dilakukan evaluasi. 
Penelitian diawali dengan pengumpulan data dari instansi yang terkait dan 
pengukuran langsung di lapangan. Data – data dari instansi meliputi jenis lampu, 
lumen lampu, tinggi pemasangan lampu, sedangkan pengukuran langsung di 
lapangan diperoleh lebar jalan, jarak spasi dan kelas jalan. Sepanjang jalan 
W.R.Supratman terdapat 31 tiang lampu dengan jenis lampu SON-T 250 W, 
tinggi pemasangan tiang lampu 9 m, lumen lampu 28000 lm, dan susunan sistem 
penerangan twin Center. Evalusi ini dilakukan dengan menggunakan standar CIE 
(Classification System of the International Commission on Illumination). 
Dari hasil analisis diatas, untuk distribusi penerangan rata-rata (????) pada 
jenis lampu SON-T 250 W disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari 31 lampu 
yang memenuhi syarat standar CIE (0,5 – 2 cd/m²) karena semua hasil evaluasi 
lebih dari 2 cd/m², dan Untuk nilai ambang batas silau (TI) pada jenis lampu 
SON-T 250 W disimpulkan bahwa tidak ada satupun dari 31 lampu yang 
memenuhi syarat standar CIE (10-20%) karena semua hasil evaluasi kurang dari 
10 %. Apabila dilaksanakan perencanaan ulang agar memperoleh hasil analisis 
yang memenuhi standar CIE, maka dianjurkan menggunakan spasi lampu 200 – 
235 m untuk lebar jalan 6,5 – 8 m. 
 
Kata kunci : Penerangan Jalan, Distribusi Penerangan Rata-rata, Nilai Ambang 
Batas Silau, Luminasi, Standar CIE 
 
 
 
